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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Представлено результати теоретичного аналізу досліджень проблеми адаптації осо-
бистості до професійної діяльності. У руслі особистісно-діяльнісного підходу сформульо-
вано дефініцію названого явища.
Вихідним поняттям і структурним елементом будь-якої професійної діяльнос-
ті є важливий і складний процес адаптації до неї. Від успішного процесу адаптації 
залежить якість виконання службових обов’язків, кінцевий результат діяльності. 
Зосередимося саме на психологічному рівні управління. Керівник знаходиться в 
психологічній реальності трудового колективу і керує робітниками з урахуван-
ням психологічних закономірностей поведінки людей. Нехтування зазначеними 
закономірностями приводить до виникнення психологічних конфліктів, які ви-
кликають плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, зниження продук-
тивності і якості професійної діяльності. Управління трудовим колективом на 
психологічному рівні дає керівникові міцні важелі спонукання людей до актив-
ної професійної діяльності, можливість повніше використовувати приховані ре-
зерви колективу. 
Спробуємо позначити проблему в руслі соціокультурної парадигми: чи існує 
адекватне визначення успішної поведінки людини в умовах нестабільного соці-
уму, «локальних» інституціональних змін, які проходять у контексті соціокуль-
турних ризиків? Безсумнівно, що поведінка буде настільки успішною, наскільки 
адекватною і своєчасною буде адаптація індивіда до мінливих умов життя. Хоча, 
зрозуміло, адаптуватись – замало, це тільки перша сходинка. Треба випереджува-
ти, запобігати, профілактувати подібні «ризики». Вживаючи поняття «адаптація» і 
«адаптивність», ми маємо на увазі перманентний процес, тобто процес, що має від-
буватися протягом певного часу. Обґрунтуємо це.
Термін «адаптація» у перекладі з латинської мови означає «пристосування» 
[20]. З’явившись і отримавши наукове визнання у біологічних та медичних на-
уках, поняття «адаптація» швидко поширилося за їхні межі і сьогодні вживаєть-
ся в багатьох інших науках. Перше використання поняття «адаптація» належить 
вченим-біологам. Під адаптацією у біології розуміють пристосування будови та 
функцій організмів і їхніх груп до умов існування. Адаптаційні процеси, першим 
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описав французький натураліст Ж. Бюффон, який ще в першій половині XVIII ст. 
вважав, що основний механізм пристосування обумовлюється прямим впливом 
умов середовища, які відповідно змінюються. 
Отже, термін «адаптація» використовують для пояснення процесів пристосу-
вання організму до мінливих умов середовища. Біологи наполягають, що адап-
тація (генетична) формується в процесі онтогенезу, тобто індивідуального роз-
витку організму, сукупності перетворень, яких зазнає організм від зародження 
до кінця життя. Здатність швидко й ефективно ліквідувати або компенсувати 
дію несприятливих факторів зовнішнього середовища характеризує адаптаційні 
можливості індивіда [18]. Також адаптація – це усі види вродженої і набутої ді-
яльності організму на клітинному, системному рівнях; вона переважно спрямо-
вана на забезпечення працездатності, максимальної тривалості життя і репродук-
тивності у несприятливих умовах існування.
Введення терміна «адаптація» у науковий обіг відбулося у другій половині 
XVIII ст. німецьким фізіологом Аубертом, який використовував цей термін для 
характеристики пристосування органів почуттів людини до дій подразника. У 
другій половині XIX ст. було затверджено положення, згідно з яким адаптація 
є «щось внутрішнє, притаманне і заздалегідь дане організмам, те що завжди ви-
никає і розвивається під впливом трьох основних факторів органічної еволюції – 
мінливості, послідовності й природного відбору» [2]. Ідеї вчених-біологів XVIII ст. 
стали початком серйозного вивчення проблеми адаптації, яка в подальшому ви-
йшла за межі еволюційної теорії та загальної біології, поширюючись у медицину, 
психологію, філософію, історію, соціологію, політологію, а потім вже в кібер-
нетику, космонавтику, екологію, вченими різних шкіл. Але в галузі державного 
управління ця важлива у прикладному плані проблема до цього часу системно не 
розглядалась.
З метою визначення сутності адаптації до професійної діяльності автором був 
проведений теоретичний аналіз досліджень даної проблеми, у результаті якого 
встановлена відсутність усталених поглядів на процес адаптації. Так, Н. П. Лу-
ка шевич у своїй праці аналізує такі види адаптації: професійна, організаційна, 
матеріально-побутова, соціально-психологічна, адаптація у сфері побуту [9]. На 
думку В. В. Васильєва, соціальна адаптація – це активне взаємопристосування 
особи, яка формується і розвивається, та оточуючого соціального середовища, 
яке швидко змінюється. Індивід повинен, по-перше, постійно пристосовуватись 
до тих змін, які відбуваються в соціальному макро- та мікросередовищі. Це – си-
туативна соціальна адаптація, яка відносно незалежна від певного стану його ін-
дивідуального розвитку. Конкретні соціальні ситуації, які вимагають необхіднос-
ті такої адаптації, надзвичайно різноманітні, а їх першоджерелами можуть бути 
як певні зміни в соціальному середовищі, так і в самій особі (зміна потреб і ін-
тересів, зміна державної політики, зміна кон’юнктури на ринках праці, зміна ке-
рівників організації тощо). По-друге, індивід повинен адаптуватись до нових со-
ціальних умов, пов’язаних з переходом від одного відносно самостійного етапу 
індивідуального розвитку до іншого (нові соціальні спільноти, соціальні інститу-
ти, культурні цінності та норми, новий предметний характер діяльності та її фор-
ми і методи тощо) [3]. А. В. Батаршева, А. О. Лук’янова адаптацію розглядають, 
перш за все, як процес пристосування робітника до організації, до різних її сторін 
та умов: технологічних, економічних, соціальних, організаційних, управлінських 
та ін. Під час адаптації робітника до організації виділяють два основних проце-
си – професійну адаптацію (процес пристосування робітника до його трудових 
обов’язків чи функцій, процес удосконалення набутих професійних знань, умінь 
та навичків) і соціальну (у більш широкому розумінні – процес пристосування 
та засвоєння робітником норм взаємовідносин, системи цінностей, знань, тра-
дицій і навичків соціальної взаємодії в організації, її соціальної культури) [11]. 
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Е. Ф. Зе ер розглядає адаптацію як багатогранний процес, розрізнює її основні різ-
но види: психофізіологічну, соціально-психологічну та професійну адаптацію. Під 
професійною адаптацією розуміє пристосування вже набутого професійного до-
свіду та стилю професійної діяльності до вимог робочого місця, засвоєння спів-
робітником нових для нього професійних функцій та обов’язків, доопрацюван-
ня навичків та вмінь, яких вимагають, включення в професійне співробітництво 
та партнерство, поступовий розвиток конкурентноздатності. Отже, головне – за-
своєння нової професійної діяльності [5]. Більшість науковців (В. Г. Бражник, 
В. В. Ва сильєв, В. Ф. Мишуренко, В. Л. Мокряк) соціальну адаптацію виділяє як 
соціальне пристосування, процес або результат процесу, який передбачає гармо-
нійне з погляду індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створен-
ня умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві [12].
В Українському педагогічному словнику наведено таке визначення: 
«Адаптація – це… у широкому розумінні – пристосування в процесі еволюції по-
будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування; у вужчому – 
зміна чутливості органів відчуття в результаті пристосування їх до змін сили ді-
ючих подразників…» [4].
Серед основних підходів до вивчення адаптації персоналу виділяється діяль-
нісний підхід. Зокрема, І. К. Кряжева відзначає, що адаптація передбачає психо-
логічне втручання до діяльності [7]. Є. В. Таранов умовою успішної адаптації 
вважає свідоме ставлення до основної діяльності та обов’язкове опосередкуван-
ня адаптації персоналу колективною діяльністю [18]. Ряд російських дослідни-
ків відзначають першість тих або інших факторів, що обумовлюють адаптацію 
персоналу. Важливість самоусвідомлення, переосмислення та формування но-
вого змісту «Я» підкреслює Т. В. Снєгірьова, звертаючи увагу на наявність в 
адаптаційний період таких психологічних факторів, як вигідна комфортна ін-
терпретація «несприятливих умов досвіду», відмова від оптимальних очікувань 
по відношенню до себе, «селективна увага» до менш значущих аспектів неспри-
ятливого досвіду, що дозволяє змістити акценти в інтерпретації поразки [17]. 
«Я-концепція» як основа адаптації персоналу, і механізми психологічного за-
хисту в адаптаційний період описані А. О. Налчаджяном [10]. 
Зупинимося більш докладно на основних положеннях, що відбивають психо-
логічні особливості адаптації людини в організації, зокрема на підходах до виді-
лення її різновидів.
Узагальнюючи висловлювання різних авторів і вичленовуючи головне, мож-
на класифікувати адаптацію за такими критеріями: за відносинами суб’єкта – 
об’єкта: активна – якщо індивід прагне впливати на середовище для того, щоб 
змінити його (у т.ч. й ті норми, цінності, форми взаємодії і діяльності, які він по-
винен освоїти); пасивна – якщо він не прагне до такого впливу [13]; за впливом 
на працівника: прогресивна – сприятливо впливає на працівника; регресивна – 
пасивна адаптація до середовища з негативним змістом (наприклад, з низькою 
трудовою дисципліною) [14]; за видами: первинна – адаптація осіб, що не ма-
ють досвіду професійної роботи, тобто пристосування молодих кадрів; вторин-
на – адаптація, що пов’язана зі зміною посади або професії, виникненням нових 
умов праці (наприклад, при переході в ранг керівника). Класифікація за механіз-
мами: добровільна та примусова адаптація [14]; за напрямами: виробнича та не-
виробнича адаптація [13]; за спрямованістю: професійна адаптація; психофізіо-
логічна адаптація та соціально-психологічна адаптація [6].
Дослідження було б не повним без теоретичного аналізу підходів до вивчення 
змісту адаптації, який дозволяє виділити розходження в поглядах науковців, що 
обумовлюється належністю до різних шкіл та течій. Так, інтеракціоніст Л. Філіпс 
вважає, що адаптація обумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми факторами се-
редовища. При цьому адаптивність виявляється у двох типах відповіді особистос-
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ті на вплив середовища. Перший – прийняття умов й ефективна відповідь на соці-
альні очікування, а другий – неприйняття нових і потенційно небезпечних умов. 
У другому випадку індивід набуває здатності надавати подіям бажане для себе 
спрямування (бажаний зміст), коли він успішно використовує умови, що вини-
кли, для здійснення своїх цілей. Важливим для нашого дослідження є висновок 
Л. Філіпса, що основною ознакою ефективної адаптованості є адаптація у сфері 
соціально-економічної активності, тобто здобуття знань, набуття вмінь, навичок, 
компетентності й майстерності. Подібним є підхід Т. Шибутані, який розрізняє 
терміни «адаптація» (adaptashion) як комбінацію прийомів, що дозволяють здо-
лати труднощі, та «пристосування» (abjustment) до конкретної специфічної ситу-
ації. Т. Парсонс у ролі основного механізму соціалізації визначає пристосування. 
Більшість дослідників стверджує, що адаптацію можна розглядати як складову 
соціалізації і як її механізм. Тому розрізняють два види адаптації – психофізіоло-
гічну та соціально-психологічну, що перебувають у взаємозв’язку. Загальна адап-
тація в межах такого підходу реалізується через ряд пристосувань (ситуативних 
адаптацій). У межах когнітивного підходу Ж. Піаже адаптація здійснюється за 
допомогою двох механізмів: асиміляції, коли людина намагається пристосувати 
нову ситуацію до дійсних структур, та акомодації, коли сама особистість зміню-
ється, пристосовуючись до нової ситуації [21]. При цьому визначальну роль у со-
ціальній поведінці слаборозвиненої особистості відіграють процеси акомодації, 
а найрозвиненішої особистості – процеси асиміляції. Аналізуючи поведінковий 
підхід до адаптації, треба виділити погляд Г. Айзенка, який вважає, що адапта-
ція особистості – це такий її стан, коли потреби індивіда, з одного боку, а вимоги 
професійного та соціального середовища, з іншого, повністю задоволені. Це стан 
гармонії індивіда та середовища. При цьому внутрішні конфлікти особистості, 
пов’язані з необхідністю гармонізації, не зачіпаються, а основним джерелом до-
сягнення такої гармонії є соціальне навчання. Ідея соціального навчання, яка від-
бивається через особистісно-діяльнісні аспекти, знаходить своє відображення під 
час аналізу факторів ефективної адаптації державних службовців до нових умов 
роботи в процесі кар’єрного зростання. Для нашого дослідження важливими є ви-
сновки, які зробили представники психоаналізу, щодо проблеми психологічного 
механізму адаптації. У класичній схемі, запропонованій З. Фрейдом, Ego бореть-
ся із Id та Super-Ego й запускає механізми захисної адаптації, тобто адаптації осо-
бистості за допомогою «застосування» нею психологічного захисту, який являє 
собою ряд специфічних прийомів переробки хвилювань, що нейтралізують пато-
генний вплив. У свою чергу ці хвилювання можуть змінювати свідомість людини. 
До таких феноменів належать витиснення, заперечення, регресія, проекція, раціо-
налізація, інтелектуалізація, ідентифікація з агресором, сублімація та ін. 
Відомо, що будь-який підрозділ є гетерогенним за своїми соціально-
психологічними ознаками. У ньому працюють люди різного віку, освіти, різних 
професій і спеціальностей, люди з різними соціально-психологічними особли-
востями, що мають різні характери і здібності. Звідси виникає необхідність дослі-
дження цього багатогранного процесу, у першу чергу соціально-психологічного 
аспекту процесу адаптації державних службовців до професійної діяльності.
Аналіз літературних джерел дозволяє вести мову про існування декількох під-
ходів до періодизації адаптації. Г. А. Слєсарьов і А. Д. Субочева виявили три рів-
ні і відповідно три періоди адаптації персоналу: дисфункціональний (перші дні й 
тижні в організації); стереотипний (до одного року) і функціонально-ініціативний 
(до трьох років) [15]. Н. П. Лукашевич виділяє чотири етапи процесу адаптації, 
звертаючи увагу, перш за все, на глибину адаптації: навчальний, прийнятний, ви-
сокий і лідерства [9]. 
Проаналізувавши розглянуті погляди та підходи до проблеми адаптації, мож-
на сформулювати дефініцію цього явища в руслі особистісно-діяльнісного підхо-
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ду. Під «адаптацією до професійної діяльності» ми розуміємо складний психоло-
гічний процес, який полягає в узгодженні взаємних очікувань людини як суб’єкта 
діяльності і професійного середовища, коли працівник без тривалих внутрішніх 
та зовнішніх конфліктів обирає прийнятну діяльність для задоволення своїх по-
треб і повністю йде на зустріч тим ролевим очікуванням, які висуває до нього 
трудовий колектив і нові умови праці, опановуючи нові зв’язки й відносини, пе-
реживаючи стан самоствердження й творчого самовираження. 
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